












El  español  ha  logrado  dejar  huellas  en muchos  idiomas mediante    los  préstamos 





claro el enorme  impacto de  la  lengua española. Lo primero que me   saltó a  la vista 
fue un letrero en español con información para los viajeros –no hasta después otro en 
inglés.  También  en  los  largos  pasillos  hacia  el  control  de  emigración  había  
cantidades  de  carteles  con  anuncios  en  español  como  si  fuera  un  país 











Cada día se mueren  lenguas. Si algunas  lenguas desaparecen, otras se  fragmentan, 
con lo cual la cifra se mantiene en 5 mil ó 6 mil idiomas en todo el mundo. La lucha 
por  la  supervivencia  es  un  fenómeno  natural  de  la  historia.   Cuando  los 
conquistadores  impusieron  su  lengua  en América, provocaron  la  extinción de  110 
grupos idiomáticos y dialectos sólo en México, y otro centenar de lenguas en el resto 
del continente. Incluso el propio español nació hace unos 10 siglos sobre las cenizas 








Parece  evidente  que  el  peso  demográfico  ha  sido  importante  en  el  desarrollo  del 
español, pero existen otros factores que también han intervenido en su espectacular 
auge  en  el  último  siglo.  Uno  de  ellos  es  su  homogeneidad.  A  pesar  del  distinto 
significado de algunas palabras concretas en diferentes países hispanohablantes,  las 
variantes  fonéticas del  castellano  son pequeñas. Esto  facilita  la  comprensión de  la 










Aunque cada mes mueren dos  idiomas ell español  figura entre  la media docena de 
lenguas cuya supervivencia parece asegurada, aunque sufra los embates del inglés, la 
globalización o el empobrecimiento del  lenguaje. El español es  lengua oficial de 23 
países,  y  abarca  el  9%  de  la  superficie  terrestre:  A  nivel  mundial  alcanza  a  400 
millones de personas lo que significa que  más del 6% de la población  mundial habla 
español, incluyendo a más de entre 35 – 39  millones de hispanos en EE.UU.1 
Hablando de  la   globalización se olvida muchas veces que  la globalización  implica 







parte  del  francés  y  ‐en menor medida‐  de  otros  orígenes.   Hace  un  siglo  que  los 
neologismos de todas las lenguas se construían con palabras del latín y el griego. En 




cantidad  de  neologismos  de  origen  francés,  relacionados  a  la  influencia  de  esa 
cultura. “Pero hay que reconocer que en esa época nuestros  padres iban a Europa, y 








del  lenguaje  que  implica  el  ʺspanglishʺ,  jerga  creada  por  la  población  de  origen 
hispano  en EE.UU. que no habla bien ninguna de  las dos  lenguas:  ʺYo parqueo  el 
carro  mientras  tu  vacuneas  la  carpeta,  okey?ʺ  (yo  estaciono  el  auto  mientras  tu 
aspiras la alfombra). 
Consciente de  ese  fenómeno,  la Academia Norteamericana de  la Lengua Española 
afirma que el spanglish no es un nuevo idioma, sino una ʺjerga empobrecidaʺ. Puesto 
que 13 por ciento de la población de EE.UU. tiene orígenes hispanos, ʺno es extraño 
que  echen  mano  del  vocablo  original  inglés,  normalmente  acomodándolo  a  la 
pronunciación  y  ortografía  del  españolʺ,según  la  última  edición  de  2003  de  la 
publicación trimestral Glosas, de la Academia Norteamericana. 




amenazas que acechan al  idioma es el empobrecimiento del  lenguaje,  resultado de 
una educación deficiente. 
Una  encuesta  realizada  en  España,  citada  por Grijelmo4,  reveló  que  sólo  cinco  de 




Para  los  investigadores en muchos países  los métodos de valoración de un  trabajo, 
determinante  para  la  obtención  de  apoyos  económicos  para  la  investigación  o 




por  el  Science  Citation  Index  (SCI).  Matías‐Guiu  (1996:  24)  explica  que  en  la 
universidades  españolas,    la  forma  de  obtención  de  los  llamados  tramos  de 
investigación  ‐un complemento económico‐ se basan en  la valoración de curriculum 
del candidato de acuerdo con el SCI.   Dado que  la mayoría de  las publicaciones en 
español no están recogidas en el SCI,  los trabajos no suponen ventaja ninguna para 
los  candidatos.  Un  grupo  escandinavo    (Nylenna:1994)  ha  conseguido  incluso 




de  lengua  materna  no  anglosajona  tienen    una    desventaja  con  relación  a  los 









inglés  dentro  de  la  medicina  y  destaca  también  la  falta  de  comentarios  sobre  las 
desventajas o inconvenientes del monolingüismo científico.  Los médicos españoles son 
conscientes  de  que  el  inglés  está  modificando  su  lengua  materna,  pero  no  de  la 
envergadura  del  problema.  Para  ellos  el  inglés  significa  la  simplificación  de  la 
comunicación  internacional.    El  monolingüismo  “significa  además  la  exclusión  de 











65 millones  de  páginas web  en  español. Como  base  de  la  investigación  Softcatalá 





red  eléctrica  llegue  a  los  muchos  millones  de  usuarios  potenciales  en 










 Uno  de  los  argumentos  más  frecuentes  contra  la  globalización  es  el  siguiente:  la 
desaparición  de  las  fronteras  nacionales  y  el  establecimiento  de  un  mundo 
interconectado  por  los  mercados  internacionales  inflingirá  un  golpe  a  las  culturas 
regionales  y  nacionales,  a  las  tradiciones,  costumbres,  mitologías  y  patrones  de 
comportamiento que determinan a la identidad cultural de cada comunidad o páis6 
Puede ser que el idioma español sufre por la influencia del inglés, pero la realidad es 
que  el  español  es  lengua  oficial  de  más  de  20  países  y  más  de  400  millones  de 
personas  la habla. Es  lengua oficial de  instituciones  como  la EU,    la ONU y otras 
organismos oficiales  internacionales. Es  la  lengua que más  se estudia  como  lengua 
extranjera en los países no hispánicos de América y Europa. Donde el futuro es más 
inseguro es en el continente africano donde  todavía sirve como  lengua diplomática 





Francia      se  opone  al  uso  de  las  palabras  anglosajonas  y  no  las  deje  pasar  a  su 










sus  lenguas  entre  sí,  de  sus  perspectivas,  aunque  las  situaciones  pueden  ser 
complejas 
En  EE.UU.  un  buen  ejemplo  es  la  expansión  demográfico  del  mundo 
hispanohablante. La relación entre  el número de hispanoparlantes y angloparlantes 




otras minorías en ese país,  conservan en mucho  sus orígenes,  sus  costumbres y  su 
lengua.  Y además, algo aún más importante, preservan sus lazos con el Sur.  En este 





del  español  en  un  mundo  dominado  por  el  inglés.  Para  los  hispánicos  es 
indispensable  el  inglés  para  manejar  el  mundo  en  que  viven,  y  para  los 




en Nueva   York y en Florida.   La presencia  latina en Nueva York se remonta a  los 
años  treinta  cuando  comenzaron  a  llegar  las  familias  desde  Puerto  Rico.  A  este 
primer grupo  se  sumaron    ciudadanos de República Dominicana, Cuba y México, 
que contribuyeron  a dar esa fisonomía multicultural a la ciudad.  En 2000 vivieron  





en Nueva York  2.200.000  latinos    constituyendo  la  primera minoría.  En  la  última 
década, casi medio millón   de hispanos  se han  instalado en  la ciudad y en barrios 
como el Bronx  suman el 50% de los residentes etables. 8 
 
Ante  la  invasión  lingüistica  de  los  hispanohablantes,  las  instituciones  públicas  y 
privadas han tomado medidas para facilitar el aprendizaje del español en la ciudad. 








Si  se  ordena  los  países  de  habla  española  por  volumen  de  sus  respectivas 
poblaciones, se parte de México y se continúa con España, Colombia y Argentina. El 
tema es que los EE.UU. tienen una población hispana de 35 millones que es casi igual 

















especializados  y  bien  dotados.  Gran  negocio  económico  de  múltiples  facetas: 












es  la falta de profesores. La carencia se vuelve más grava con  la  implantación de  la 
enseñanza  obligatoria  del  español    para  los  6 millones  de  niños  de  la  enseñanza 
primaria a  los que afectará  la medida. Es necesario  formar a más de 200 profesores 
para  atender  a  estos  niños.  También  será  necesario  constituir  una  gran  estructura 
editorial para atender a la necesidad de material de enseñanza. 13 
 










La  clase  trabajadora  brasileña  está  empezando  a  comprender  la  importancia  del 
español para  el  futuro de  sus hijos. Hay una  serie de profesiones   para  las que  el 
aprendizaje  del  español  es  indispensable,  p.ej.  :  comunicación,  hosteleráa, 
secretariado, publicidad, medicina, relaciones  internacionales y sobre  todo, para  las 
actividades  empresariales. Ya  no  es  un  secreto  que  también  el  capital  español  ha 
puesto sus ojos en Brasil que con sus 187 millones de habitantes de los cuales los 50 











La  definición  de    los  términos  hispano  y  latino  podría  llegar  a  ser  confusos  para 
muchos.    En  EE.UU.  los  términos  son  sinónimos  y  se  usan  para  personas  que 
provengan de países hispano. Dada  la  amplitud del  término,  al utilizar  la palabra 
“hispano”  se  habla  de  una  población  supremamente  diversa  en  términos  étnicos, 
culturales,  religiosos  y  políticos  que  proviene  de  más  de  24  países.  
 
En el diccionario de CLAVE   el  término   hispano  tiene hasta  tres definiciones: 1. De 
Hispania  (nombre  dado  por  los  romanos  a  a  península  Ibérica)  relacionada  con  ella  o  sus 
habitantes. Y  tambien:  3. De  las  naciones  americanas  que  tienen  como  lengua    oficial  el 
español, o relacionada  con ellas.  El término latino se define como: De los países  en los que 
se hablan lenguas derivadas del latín o relacionadas con ellos.  





35,3 millones  en  el  2000‐,  comparado  con un  incremento del  13,2% del  total de  la 
población de EE.UU.. Como comunidades  individuales, el aumento de  la población 
varió de grupo en grupo p.ej. los mexicanos aumentaron un 52,9%, de 13,5 millones a 





58.5%. Los puertorriqueños  son el  siguiente grupo en población  con un 9.6% y  los 
cubanos,  el  tercer  grupo de  importancia,  ocupan  el  3.5% del  total de  hispanos  en 
EE.UU..15 
 









radios  y  las  cadenas  de  television  que  transmiten  en  español  lo  que muestra  que 
existe un complejo vínculo entre lengua y actividad economía 
 






presencia de hispanos en  las dos Cámaras y en  los diferentes departamentos de  la 
administración en  todos  los niveles.   El voto español es un valor en alza. La moda 
latina es un hecho que va desde la música hasta la cocina.17 Se nota que es un grupo 
importante en  la política de EE.UU. ya que  tanto el ex   Presidente Clinton como el 
Presidente  Bush  a  veces  se  han  dirigido  al  público  con  palabras  en  español  para 
mostrar que  los hispanohablantes también forman parte de su mundo. 
 
Los  congresistas  norteamericanos  se  preocupan  tanto  por  ganar  votos  entre  la 
población  hispana  que  les  llevó  en  verano  2003  a  estudiar  español  en  cursos 
intensivos de verano. Siguiendo el ejemplo del Presidente Bush y su limitado español 
tex‐mex,  los  parlamentarios  republicanos    organizaron    un  curso  intensivo  de  10 
semanas.   Los políticos están conscientes del valioso 35% de votos hispanos que el 






en  el  poder  tienen  que  adaptarse.  Los  hispanos  generalmente  aprecian  cualquier 
esfuerzo  que muestre  respeto  hacia  su  cultura  y  hablar  español  es  una  forma  de 


























una pequeña  lengua  con  5,5 millones de  hablantes,  estamos  obligados  a  aprender 
lenguas  extranjeras  y  en  Dinamarca  se  aprende  inglés  desde  el  cuarto  año  en  la 
escuela primaria.  
 














Sin duda, esto  se debe al desarrollo de  los costumbres de viaje de  los daneses. No 
sólo  los  jóvenes daneses  viajan mucho,  sino  también  el danés mayor  y   no  viajen 
solamente  a  España,  pero  también  a  los  diferentes  países  de  Latinoamérica.    Los 
daneses    bailan  tango  y  salsa,  van  a  salsatecas,  toman  mojitos,  tequila  y  cerveza 
mexicana. Comen enchilladas, burritos,  tortillas. En  los restaurantes se preparan  tapas 
variadas,  paellas,  pan  con  tomate,  se  sirven  tortillas  españolas,  crema  catalana,  gambas 












lo  inglés y  lo  español? Según  lo arriba  expuesto  se podría decir que  el  español de 
nuevo se está convirtiendo en   un colonizador de las Américas, esta vez la América 
del Norte. Esta vez no  con armas,  esta vez no geográficamente,  sino  lingüística‐ y 
culturalmente  ya  que  el  español  y  lo  español  se  están  extendiendo muy  fuerte  en 
EE.UU  donde  el  español  ya  es  la  segunda  lengua  de  importancia  y  la  población 
hispánica  se expande  cada vez más.  En este caso no ha pasado  lo que suele pasar –
o sea que  los  inmigrantes se  integran plenamente adaptando  la  lengua y  la cultura 
del país en cuestión. Los hispánicos mantienen y cultivan   su cultura, su lengua, su 
  16 
música,  sus  raíces y  los  lazos  con  sus  familias de  los países  respectivos de  origen 
gracias  a  los  medios  de  comunicación,  la  televisón,  la  radio,  los  periódicos,  la 
Internet.  
 
Además,  la  lengua  española  se ha distanciado muchos de  los  otros  idiomas  como 




En  realidad,  se  puede  decir  que  en  la  era  de  la  globalización  la  lengua  española 
misma  se  está  convirtiendo  en  un  factor  globalizador.  Podemos  hablar  de  la 
globalización  lingüistica  española  donde  –particularmente‐  en  EE.UU.  el  uso  y  la 
importancia del español se está extendiendo. Los muchos inmigrantes hispanos han 
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Ayudan  a  los  hispanos  a  ententenderse  con  el médico. Unidad  en  la Diversidad. 
Opinion 27 de febrero de 2002. 
http://www.unidadenladiversidad2/febrero_2002/actualidad_270202_03.thm 
 
Los hispanos en EE.UU. ¿Hispano o Latino?  En busca del Sueño Americano.  
http://www.terra.com/especiales/suenoamericano/hispanos02.html 
 
